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Mission & Vineyard;Site of  Wine Production.
Historic Road (partial)
Historic El Camino Real
Salinas River
River/Stream
Salinas River Watershed
DWR Bulletin 118 Groundwater Basin - Salinas Valley
Probable Spanish Mission Sphere of  Influence;Pueblos, Native Indian Settlements, & Grazing Land;Wine, Hide, & Tallow Production.
Probable Area of  Shared Influence Between Missions
County Boundary
Township/Range M.D.B.&M.
California Native Habitat
Sources: National Hydrography Dataset; ESRI;David Hornback's "California Patterns." Ü
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